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クルの統一が大きく前進し，それが電力再編成
を可能にした１要因と考えられるからである。
 ただし，以上の問題点はない物ねだりかもし
れない。本書のような高水準の電力地域史が出
揃いつつあることは喜ばしいことである。今後
はそれらを土台にしたわが国全体の電力史研究
の前進が必要であろう。
（2002年12月13日受付）
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